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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 dez. 2013. 
PORTARIA GDG N.  955  DE  4  DE DEZEMBRO DE 2013. 
 
 
Instituir equipe de planejamento da 
aquisição de licença de software para gestão 
estratégica e gestão de projetos. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no item 13.1, inciso X, alínea “b”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, considerando a Instrução Normativa STJ  






Art.1º Instituir equipe de planejamento da aquisição de licença de software 
para gestão estratégica e gestão de projetos, conforme discriminado abaixo: 
Integrantes requisitantes 
I – Kleyce Oliveira Silva, S053583; 
II – Marcelo Conforto de Alencar Moreira, S027760; 
Integrantes administrativos 
I – Ivan Tadeu dos Santos Souza (titular), S028368; 
II – Carlos Alberto Torres Casimiro (suplente), S052846; 
Integrante técnico 
I – Nélio Alves da Silva, S045807. 
Art. 2º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução 
Normativa STJ n. 4/2013, bem como em outros normativos aplicáveis. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria GDG n. 869 de 23 de outubro de 2013. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
 
Revogado pela Portaria STJ/GDG n. 340 de 24 de abril de 2015
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